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ABSTRACT
Sistem komunikasi bergerak merupakan sistem komunikasi yang memerlukan adanya kontinuitas panggilan pada saat User
Equipment (UE) bergerak. Untuk menjaga kontinuitas diperlukan adanya handover. Jika kuat sinyal yang diterima oleh UE jelek,
dapat mengakibatkan terganggu proses handover sehingga menyebabkan kualitas suara yang diterima menjadi jelek. Oleh karena itu
perlu dilakukan analisis titik handover di daerah yang berbeda keadaan lingkungannya dan dengan menganalisis pengaruh nilai
hysteresis terhadap handover. Parameter yang dianalisis adalah Common Pilot Channel Energy Carrier Per Noise (CPICH Ec/N0)
dan Common Pilot Channel Received Signal Power Code (CPICH RSCP). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode
drive test untuk mengetahui titik terjadi handover pada jaringan 3G di Kecamatan Syiah Kuala. Nilai hysteresis yang didapatkan
adalah 7.5 dB dan 2 dB. Handover di daerah padat yang terjadi pada jarak 280 m dari node B1, sedangkan di daerah kurang padat
terjadi pada jarak 1000 m dari node B3. Handover yang terjadi di daerah padat sering terputus atau di alihkan ke sistem komunikasi
2G, sedangkan handover yang terjadi di daerah kurang padat tidak terputus.
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